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El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA (www.sena.edu.co), es un establecimiento público 
del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio e independiente y autonomía 
administrativa, adscrito al Ministerio del Trabajo de Colombia.
El SENA nació mediante el Decreto-Ley 118, del 21 de junio de 1957. Su función, definida en el 
Decreto 164 del 6 de agosto de 1957, es brindar formación profesional a trabajadores, jóvenes y 
adultos de la industria, el comercio, el campo, la minería y la ganadería.
Su creador fue Rodolfo Martínez Tono. Así mismo, siempre ha buscado proporcionar instrucción 
técnica al empleado, formación complementaria para adultos y ayudarles a los empleadores y 
trabajadores a establecer un sistema nacional de aprendizaje.
El Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación (SENNOVA) regulado por el 
acuerdo No. 0016 de 2012 tiene el propósito de fortalecer los estándares de calidad y 
pertinencia, en las áreas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, de la formación 
profesional impartida en la entidad.
La investigación aplicada es una herramienta formativa que desarrolla SENNOVA a través de 
diferentes proyectos de formación; permite al aprendiz participar activamente en la 
investigación del SENA a partir de los siguientes instrumentos: semilleros de investigación, 
grupos de investigación aplicada, desarrollo de proyectos de investigación aplicada y desarrollo 
tecnológico por redes de conocimiento, en los centros de formación.
El presente escrito es el resultado de la convocatoria para proyectos de investigación aplicada y 
semilleros, financiado para su publicación a través de SENNOVA, dentro del marco de 
generación de cultura de innovación, competitividad y fomento de la investigación científica.
El contenido y compilado de resultados también podrá visualizarse en el sitio web:
https://pijaoquindio.wixsite.com/recorrido
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C o n j u n t o s  a r q u i t e c t ó n i c o s
El bahareque llegó a lomo de mula y buey desde las planicies de Abejorral y Sonsón, se 
expandió por tres regiones que fueron una con sus nevados, sus agrestes cimas, sus 
transparentes ríos y la hoya ubérrima con su cordillera tutelar. El bahareque primero y el café 
después se convirtieron en la marca de este territorio.
Bahareque hay en todo el mundo, pero en muy pocos lugares la guadua es constitutiva y en 
ninguna otra parte surge un fenómeno de construcción y urbanismo como el que se dio en el 
Viejo Caldas debido a una suma de realidades y hechos fácticos imposibles de eludir como la 
sismicidad del territorio, la construcción en ladera, la dificultad del transporte de materiales, la 
carencia de los pobladores, entre otros.
Cada poblado que se fundó fue también una expresión diferenciada y casi única de lo que 
Rudofsky denominó “una arquitectura sin arquitectos”. Hoy, de esta autenticidad y variedad en 
la unicidad de la técnica madre, quedan pocas muestras que dan fe de su riqueza estética y 
armónica.
Al norte Aguadas y Salamina con sus sendos centros históricos encabezan el listado; luego está 
Manizales que es la ciudad con el mayor número de viviendas y construcciones en bahareque; 
hacia el Chocó, persisten en Riosucio sus balcones de tribuna, aleros de dos metros y zócalos 
geométricos; en Santuario con su herencia de ajimez y zaguanes y la calle real más uniforme de 
todo el PCCC; en el centro de la región sobrevive la bella Marsella con su centro histórico 
definido y en proceso de recuperación.
En el Quindío aparecen poblaciones como Salento y Filandia, constituidas por un bahareque 
primigenio y majestuoso; a su vez Pijao, que pertenece a una línea más contemporánea junto a 
Calarcá y Sevilla, en la que el cemento es protagonista, aún conserva una estética definida y 
única.
En Pijao el bahareque se revistió de cemento y granito y este cemento se rayó para imitar el 
ladrillo y se adornó con “soles” sobre las amplias puertas y chambranas que conforman sus 
peculiares balcones escondidos; antorchas, floreros, abanicos, columnas, estrellas y rombos 
adornan las fachadas desde sus vigas superiores hasta sus zócalos; caserones de uno y dos pisos 
con patios laterales, con jardines y solares traseros que entregan el fruto de la tierra a la mano 
del habitante sin su mayor esfuerzo.
Dentro de su centro fundacional sobresalen cuatro conjuntos arquitectónicos en los que se 
pueden apreciar los rasgos distintivos y diferenciales que aún sobreviven como una rareza más 
en la rareza que es la arquitectura de la colonización antioqueña. En ellos se encuentran las 
casonas protagonistas de este libro que con gran esfuerzo hoy ven nacer los aprendices e 
instructores del SENA Regional Quindío.  
Giovanni Sarria Correa
Socio fundador, Fundación San José de Colón
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C o n j u n t o s  a r q u i t e c t ó n i c o s
El habitar conlleva una expresión físico espacial en el territorio, una transformación de las 
condiciones ecosistémicas del lugar a través de la cultura propia de un colectivo, la identidad y 
la memoria envueltas en una encrucijada que permite hoy reconocer al municipio de Pijao 
Quindío como parte del paisaje cultural cafetero colombiano (PCCC), la red de turismo 
internacional Cittasslow y un destino turístico sostenible de acuerdo a la certificación ICONTEC 
2018.
La arquitectura del municipio de Pijao tiene unas características particulares reflejo de un 
periodo representativo nacional denominado como la colonización antioqueña, el proceso de 
expansión poblacional más grande en Colombia. 
Estas características sumadas a las adaptaciones propias de las condiciones socio - culturales y 
físicas del lugar y sus habitantes, identifican unos atributos y particularidades de gran valor para 
el patrimonio mundial. El entendimiento de la vivienda, como producción espacial de unos 
sentires y saberes que conforman el legado de una comunidad y sus territorialidades, es 
necesario para la difusión, conservación y sostenibilidad del patrimonio cultural y la memoria 
del lugar, teniendo presente parámetros de accesibilidad universal y el uso de las nuevas 
tecnologías de información y comunicación. 
Respecto al valor de las expresiones del habitar sobre los bienes de los conjuntos 
representativos del municipio de Pijao se destacan tres momentos:
1. Reconstruir: La identificación de la expresión física ligada a la formalidad, estética e 
imagen de cada bien, se plasma mediante el levantamiento de los elementos 
arquitectónicos y ornamentales, así como la definición cromática, característicos de cada 
vivienda, recreados en un entorno virtual en 3 dimensiones.
2. Reconocer: El valor simbólico del bien inmueble permite comprender las dinámicas 
sociales del habitar entorno a sus expresiones físicas, las viviendas, este valor está basado 
en los recuerdos, sucesos y momentos transcendentales o cotidianos de cada individuo o 
grupo familiar como resultado de su morar.
3. Revisitar: reconstruir el espacio físico y reconocer su carga simbólica desde la 
memoria, permite a un lugar la exaltación de sus valores estéticos, simbólicos e históricos, 
la difusión en la comunidad y su accesibilidad fortalece el atractivo de estos lugares, el 
fomento a la identidad local y la sostenibilidad en el tiempo de su valor cultural. 
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La sensibilización por las condiciones propias de un lugar, reflejo de una época específica y 
bitácora de quienes han habitado históricamente, fortalece las glocalidades “Las políticas de 
lugar permiten pensar en términos de cultura local y política localizada en un marco de redes 
globales, de allí su planteamiento novedoso frente a las formas en que se han considerado las 
relaciones global-local” (Garzón, 2008, p. 101). 
Las expresiones arquitectónicas hacen parte de la cultura del lugar y su puesta en valor 
potencializan los territorios a través de la memoria y la identidad, la visibilización de las 
particularidades de las comunidades propende por la heterogeneidad del vivir y el interés por 
reconocernos en la diversidad, en la experiencia vital dada por las relaciones colectivas 
generadas en las formas de actuar, habitar, pensar, sentir y conocer. 
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Teniendo en cuenta que el patrimonio cultural forma parte de la identidad de cada grupo 
poblacional y conforme a lo dispuesto en la Ley 388 de 1997 de Ordenamiento Territorial, es 
objetivo del Estado su adecuada preservación y defensa. 
En tal sentido, surge la necesidad de fortalecer la apropiación y reconocimiento hacia los Bienes 
con características patrimoniales, cuyo enfoque y aplicación puede estar enmarcado en alguno 
de los municipios de la región y que se encuentran cobijados por la declaratoria de la UNESCO 
al Paisaje Cultural Cafetero Colombiano (PCCC) como patrimonio inmaterial de la humanidad.
De este modo, después de hacer un barrido y análisis de las potencialidades en cada uno de los 
municipios del Departamento del Quindío, se encuentra que aquellos que se asientan sobre la 
cordillera cumplen con características intrínsecas que realzan los valores contenidos en la 
mencionada declaratoria.
Específicamente, el municipio de Pijao cumple con ciertos patrones que atraen el interés 
foráneo sobre su patrimonio tangible, representado en sitios, estructuras y restos de valor 
arqueológico, histórico, religioso, cultural o estético.
Sumado a esto, Pijao fue incluido en la red internacional de Cittaslow (ciudades sin prisa), siendo 
la primera localidad de América Latina acreedora de esta distinción otorgada por su afinidad 
con la naturaleza, la cultura local, la comida sana y el brindar a sus pobladores una buena calidad 
de vida.
Contar con reconocimientos internacionales obliga al municipio y a los entes regionales a 
promover y garantizar la sostenibilidad en torno a las condiciones y atributos por los cuales ha 
sido destacado. Es así como a través del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación SENNOVA, estrategia impulsada por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se 
proyecta la ejecución de recursos para adelantar un proyecto encaminado al ejercicio 
académico como aporte desde sus estrategias de proyección social.
Pon tanto, pretende contribuir desde la perspectiva metodológica de la investigación, al 
reconocimiento, fomento de la preservación y accesibilidad a los bienes con valor histórico y 
patrimonial, con un producto que funcione como herramienta piloto para la gestión sobre el 
patrimonio y su conservación, aplicable en cualquiera de los municipios que se ligan a las 
características socio espaciales de la cultura desprendida de las migraciones y colonización 
antioqueña.
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En este orden de ideas, la presente investigación está direccionada a recopilar, estudiar y 
desarrollar planimetrías y modelados de los bienes inmuebles con rasgos patrimoniales, 
haciendo una construcción digital tridimensional que genere beneficios tanto a los entes 
públicos y privados en la región, como estrategia para apropiar el patrimonio cultural en la 
incentivación de un turismo responsable.
A su vez, se planea responder a la necesaria formulación de acciones, proyectos y normas que 
reconozcan oficialmente los bienes que hacen parte de los conjuntos arquitectónicos del 
municipio de Pijao y que garanticen estrategias conservacionistas como parte vital de su 
memoria histórica.
También, se pretende contribuir al manejo especial de los territorios basado en sus 
potencialidades productivas, ambientales, sociales y culturales, en cumplimiento a los 
lineamientos establecidos legítimamente (cartas internacionales, constitución política de 
Colombia, ley general de cultura, ley 1185, y ley de ordenamiento territorial, ley 388).
Dicho esto, es necesario reconocer que el patrimonio arquitectónico está ligado a la memoria 
del lugar, de sus habitantes y de sus hechos históricos; por tal motivo, la investigación pretende 
rescatar las narrativas de sus pobladores y amarrarlas al contexto técnico del proyecto, con el 
ánimo de evidenciar el arraigo de sus habitantes visto desde la perspectiva social, cultural y 
arquitectónica.
Finalmente, el modelo busca además de aumentar el acceso a bienes que generalmente no son 
de uso público, aportar a la región herramientas esenciales para la gestión en torno a la 
memoria y el patrimonio y servir como referente para otras ciudades a nivel global. 
ÓÓÓÓÓÓ
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OBJETIVO PRINCIPAL
Desarrollar modelos digitales 3D para la accesibilidad a los conjuntos con valor Arquitectónico 
y Patrimonial ubicados en el perímetro urbano del municipio de Pijao en el Departamento del 
Quindío.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar los Bienes Inmuebles que conforman los conjuntos con valor arquitectónico y 
patrimonial ubicados en el perímetro urbano del municipio de Pijao en el Departamento del 
Quindío.
Reconstruir digitalmente la expresión física ligada a la formalidad, estética e imagen, a partir del 
levantamiento de los elementos arquitectónicos y ornamentales, así como la definición 
cromática de cada bien identificado, caracterizado y recreado en un entorno virtual 
tridimensional.
Reconocer el valor simbólico del bien inmueble a partir de la comprensión de las dinámicas 
sociales del habitar entorno a sus expresiones físicas (las viviendas), basados en los recuerdos, 
sucesos y momentos transcendentales o cotidianos de cada individuo o grupo familiar como 
resultado de su morar. 
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El habitar permite la construcción de pertenencia e identidad por un lugar, la memoria accede a 
la exploración de los recuerdos por parte de quienes habitan  evidenciando un tejido colectivo, 
y  cuyos comportamientos comunes brindan valor a los territorios. De acuerdo con Paganini 
(2017):  
Los sujetos evocan y (re)construyen constantemente el pasado desde su presente, 
seleccionando algunos recuerdos y desechando otros basados en sus intereses, 
motivaciones y proyectos futuros tanto individuales como colectivos. Transmitir una 
memoria es, entonces, legar una manera de estar en el mundo. Esto se aprende 
necesariamente con otros (p. 87).
Los recuerdos escogidos por cada individuo están permeados por  sentimientos colectivos que 
trascienden de una generación a otra,  originando la concesión de lo que llamamos identidad 
social. 
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Esta identidad configura la interpretación poética de aquellos acontecimientos que cada 
individuo vive y el reflejo latente de  las constantes y múltiples relaciones entre el hombre, sus 
semejantes y la naturaleza. La identidad se da al lugar como un ejercicio de memoria, donde la 
memoria a su vez refleja los rasgos de una identidad. La identidad social en este caso se concibe 
entonces como un atributo de aquellos rasgos reflejados por una memoria colectiva.
Los recuerdos se constituyen como una bitácora transgeneracional, en la que se consignan cada 
una de las experiencias, vivencias y situaciones que forman parte de un individuo y su colectivo, 
las cuales ocurren en una dinámica espacio-temporal, constituyendo lo que se denomina lugar 
de memoria. Para  Allier (2008):
No es cualquier lugar el que se recuerda, sino aquel donde la memoria actúa; no es la 
tradición, sino su laboratorio. Por ello, lo que hace del lugar un lugar de memoria es tanto 
su condición de encrucijada donde se cortan diferentes caminos de la memoria como su 
capacidad para perdurar y ser incesantemente remodelado, reabordado y revisitado. Un 
lugar de memoria abandonado no es, en el mejor de los casos, sino el recuerdo de un lugar 
(p.167).
Los lugares de memoria permiten una constante transformación o mutación de acuerdo a la 
percepción y necesidad de quien lo habita, estas transformaciones implican  cambios de forma, 
propiedades, estados, naturaleza o  sustancia, que no solo son el producto de una estética 
formal, sino el reflejo de la evolución constante de la mente. 
La memoria no es estática y los lugares en los cuales actúa son sometidos a constantes cambios; 
los lugares ocupados reflejan la experiencia del sujeto, su participación en la proyección, 
construcción y solución de sus necesidades. Los habitantes siempre actúan en y sobre su 
vivienda, ya que son parte de ella y ella es espectadora de sus eventos cotidianos. 
Los sentires por el lugar y la apropiación social del territorio conllevan al concepto de topofilia,  
definido por Yori (2006) como:
“El acto de co-apropiación originaria entre el ser humano y el mundo mediante el cual el 
mundo se hace mundo en la apertura que de él realiza el ser humano en su naturaleza 
histórico-espaciante y el ser humano se hace humano en su espacializar” (p. 15).
El espacio habitado es entonces un espacio de acción en él, de actividades e interpretaciones, 
que dan un sentido y significado para quien habita; es la relación entre el espacio físico 
geográfico y las capacidades y libertades que el ser humano despliega en él. El espacio da 
cuenta de la manera de habitar, de la cosmovisión de un colectivo; el espacio es trasformado por 
el ser, pero el ser a su vez se transforma con el espacio, dando lugar a dinámicas sociales, 
culturales y políticas.
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Aparece entonces el territorio como un espacio social con dinámicas propias de la espacialidad 
humana, para Molina (2018):
El territorio constituye una categoría densa que presupone un espacio geográfico 
apropiado, y esa apropiación -territorialización- crea las condiciones para la construcción 
de identidades -territorialidades-, las cuales están inscritas en procesos históricos, siendo 
por eso dinámicas y cambiantes, materializando en cada momento un determinado orden, 
una determinada configuración territorial, una topología social (p.6).
Surgen entonces dos nuevos conceptos, la territorialización como la apropiación del lugar y las 
territorialidades como las condiciones para la generación de identidad, ambos en razón de un 
proceso histórico que determina como el ser se adapta a su medio, su modo de ocupar el lugar 
y el proceso de construcción de comportamientos que componen la cultura.
La cultura  permite identificar a cada comunidad como un colectivo con sus particularidades y 
rasgos específicos, estos incluyen tanto expresiones tangibles como intangibles; la arquitectura 
producto del habitar hace parte de los bienes culturales de una sociedad. La UNESCO (1984) 
plantea que:
Son Bienes Culturales los bienes, muebles o inmuebles, que tengan gran importancia para 
el patrimonio cultural de los pueblos, tales como los monumentos de arquitectura, de arte 
o de historia, religiosos o seculares, los campos arqueológicos, los grupos de 
construcciones que por su conjunto ofrezcan un gran interés histórico o artístico, las obras 
de arte, manuscritos, libros y otros objetos de interés histórico, artístico o arqueológico, así 
como las colecciones científicas y las colecciones importantes de libros, de archivos o de 
reproducciones de los bienes antes definidos. 
La arquitectura como bien cultural inmueble refleja las particularidades de un estilo y forma de 
construir, apropiación del lugar a través de la necesidad de refugio; en el caso de los territorios 
del paisaje cultura cafetero colombiano, esta arquitectura hace parte de uno de los atributos 
reconocidos por la declaratoria de la UNESCO como patrimonio de la humanidad.
El espacio físico geográfico es una de las limitantes que tienen los territorios para su estudio, 
difusión y sostenibilidad, propósito de la declaratoria de patrimonio de la humanidad; de 
acuerdo a Fundación ONCE y Fundación Arquitectura COAM (2011) la accesibilidad implica: 
La condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así 
como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, 
utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad 
y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de «diseño para 
todos» y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse (p. 12).
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Si bien la ubicación de algunos territorios no permite la accesibilidad física a un espacio, el ser 
humano ha creado una serie de técnicas que facilitan la comunicación y representación de la 
realidad, es así como aparece la imagen, la cual posibilita recrear situaciones y entornos para su 
compresión a través del arte, generando  difusión y apropiación de las expresiones 
arquitectónicas representantes de una época y un lugar específico. De acuerdo con Agudelo 
(2009):
En un mundo que se retuerce al producir una infinita cantidad de imágenes destinadas a 
borrarse de nuestra memoria apenas las hemos visto, la idea de defender las imágenes 
durables, las que documentan la realidad ocultada y las del arte, esas imágenes que nos 
acompañan mientras la eternidad nos muele, es una de las tareas éticas imprescindibles en 
la lucha por proteger y conservar lo humano en nuestras sociedades (p. 221). 
La imagen configura un ejercicio de memoria, conservando el recuerdo de un momento, de 
unas condiciones y de una expresión habitacional; la imagen suspende las dinámicas espacio-  
temporales y las plasma en el papel, promoviendo el espacio simbólico, la identidad y el apego 
al lugar.
El uso de nuevas tecnologías y técnicas contemporáneas ha permitido representar con mayor 
exactitud las condiciones reales de un espacio físico, las imágenes cada día más fieles a su 
inspiración, según Peinado (2014): 
La documentación digital 3D se caracteriza fundamentalmente por su grado de precisión y 
exactitud en su intento de representar la realidad. La documentación tradicional nunca 
podrá llegar a representar de manera exacta el mundo real que posee las tres dimensiones, 
por eso, la documentación digital 3D supone un avance muy significativo en este proceso 
(p.67). 
La apropiación por un lugar, el reconocimiento de este y la construcción social en el, configuran 
y dan forma a la identidad simbólica propia del territorio; la memoria, mediante técnicas de 
imagen, admite la comprensión e interpretación de las relaciones que las personas mantienen 
con el espacio, posibilitando los vínculos consigo mismo, con los demás miembros de un 
colectivo y con su entorno como soporte físico de la cultura. 
 
El territorio es una entidad que se construye socialmente, su transformación responde a las 
relaciones e interacciones sociales que allí se originan; la imagen permite representar las 
particularidades de un territorio, su valoración y sostenibilidad en el tiempo, y a su vez fortalecer 
procesos de memoria e identidad social como reflejo de una apropiación por el territorio y unos 
sentires en el habitar, la topofilia. 
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CONJUNTO 
ARQUITECTÓNICO
CASUARINAS
UBICACIÓN
Carrera 6 Nº 7-11 
Av. Las Casuarinas
19B-001
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“Esta vivienda era 
anteriormente de un 
señor Manuel Ocampo 
Mejía y él fue quien 
la construyó... Eeehh, 
anteriormente el 
terreno era de otra 
familia, pero entonces 
ya el dueño la 
construyó, o sea 
Manuel Ocampo se la 
vendió a mi papá 
estando en 
construcción” 
21
ORIA RECONSTRUIR LA MEM
Anónimo
“Es totalmente original, no le han hecho 
modificaciones, solo en los revoques.
Perdón, el revoque este es original, es el 
primer revoque que se le hizo, muy fino; 
incluso se ha tenido que reparar digamos por 
ahí detallitos de una vez que se zafó de una 
cosa de estas que se zafó, pero se reparó” 
“No se ha cambiado, excepción del 
bahareque después del terremoto, del
 bahareque, ve del pañete.
Sí, eehh primero era de boñiga”
22
Anónimo
Anónimo
Cal le 12 Carrera 6 
N° 5-102
UBICACIÓN
23B-002
“Llegué porque me vine pa’ acá y 
me agarraron aquí de la cabeza”
Anónimo
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“Que el señor de 
enseguida construyó y 
dejó la casa ciega allá al 
interior. – ¿Dejó qué? 
Dejó la casa ciega, 
porque eso tenía una 
vista muy bonita pa’ 
allá, y con una pared 
taparon todo eso, en 
eso ha cambiado.”
ORIA RECONSTRUIR LA MEM
Anónimo
“Jumm, levantarse uno, desayunar, 
almorzar y comer y volver a 
acostarse”
“No pues yo, yo que voy a soñar con 
esa, si eso sí no es mío.”
26
Anónimo
Anónimo
 UBICACIÓN
Carrera 4 Nº 7-97
27B-003
“Pues seguirla arreglando porque es que 
tiene unas maderas muy podridas, entonces 
seguirla arreglando y como que le van hacer 
vivienda en los bajos”
Anónimo
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“-¿Y el espacio que 
más le gusta, el lugar 
que más le gusta?  
-Pues aquí en la sala 
pa’ estar sentada ahí 
en la puerta (risas). 
Pa’ sentarme a 
chismosear con las 
amigas y porque a esta 
casa le toman muchas 
fotos ¡jumm!”
ORIA RECONSTRUIR LA MEM
Anónimo
“No, pero era como si fuera familiar, 
ay! porque yo lo adoraba ¡Oiga!; Yo no 
he podido superar eso, hace 6 años se 
murió, porque él era tan bella gente; no 
Dios mío”
30
“-¿Quien vivía aquí antes?
No sé, no sé. Pues mucha gente, 
pues usted sabe que entran a vivir, 
duran un año, otros duran dos, 
otros duran cuatro o cinco meses”
Anónimo
Anónimo
Cal le 10 N° 4-14
UBICACIÓN
31B-004
“No, mira que no. ¡El terremoto, ja!   
El terremoto y la guerrilla. ¡Ja! y la 
guerrilla”
Anónimo
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“¿Venía acá a la casa?
No, no, pero hizo bulla 
en todo el pueblo y 
echó bala y a nosotros 
nos dañó por allá una 
teja de eternit, uy! 
hubieron esa vez, uy! 
hartos, pero no 
digamos que aquí en mi 
casa, pero a los 
alrededores por allá sí”
ORIA RECONSTRUIR LA MEM
Anónimo
“Esto es bahareque, pero después del  
terremoto; como en el terremoto se 
cayó siempre la mayor parte, entonces 
esta cocina si está aquí en material, 
pero el resto es enmallado y revocado”
“Pues aquí todo, todo, por toda parte
nos encanta todo aquí; O sea, nosotros 
vivimos aquí felices, felices”
34
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Anónimo
Carrera 6 Av.Casuarinas 
N° 7-43
UBICACIÓN
35B-005
 “Pues mi mamá vivía en la finca con mi 
papá; porque el papá de ella tenía 
finquita, ella vivía allá con él y todo,  se 
conoció con mi papá y vinieron a dar acá”
Anónimo
“Será lo mismo, porque 
uno con que la va 
arreglar; tiene que dejarla 
así, no tenemos plata, 
pero a mí la casa me 
parece pues acá a mí me 
parece muy bonita”
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“Pues aquí hemos 
vivido todos, ya que 
cierto; Mi mamá tuvo 
12 hijos y todos 
vivíamos aquí, ya se 
fueron casando y ya. 
Esto fue cuartel del 
ejército; Aquí vivieron 
soldados”
37
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Anónimo
“Pues lo único que es cierto, con el 
terremoto ponerle vea hasta por aquí 
eternit, puro zinc porque no había 
plata, el cielo raso y como era de 
bonito el cielo raso de acá y tenía 
figuras”  
“El único evento importante es que 
cuando estaban terminando esta casa; 
Mamá cuenta dizque el señor cuando 
está terminando se cayó y se mató” 
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CONJUNTO 
ARQUITECTÓNICO
PLAZA
FUNDACIONAL
UBICACIÓN
Cal le 5 Nº 11-14
40B-006
“En el tiempo de la reconstrucción, como 
el tejido social, viene el proceso de la 
política y como se va armando esto”
Anónimo
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42
“A pesar de ser nosotros 
los propietarios o la 
familia, y que llegáramos  
a habitarla,
y que llegáramos a 
arreglarla, pues todo 
mundo se recoge, todo el 
mundo se organiza; eso 
fue lo que sucedió y ahí” 
Anónimo
43
“Todo lo que nosotros hacemos, pues 
queremos aportar al municipio de lo 
que nosotros sabemos o tenemos, y 
hemos ido llevando la casa que se 
consolide como un lugar de 
entretenimiento”
“Ellos la vieron tan bonita; 
entonces ellos han sentido la atracción, 
el entusiasmo de transmitirle la 
emoción a todos los otros”
Anónimo
Anónimo
UBICACIÓN
Cal le 12 Nº 4-19
B-007
“El corredor que es muy grande y el 
patio, es donde más se evidenciaron cosas 
de la familia” 44
Anónimo
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“Eh, lo de material 
que se le, que se le 
agregó, se le anexó 
por ahí un 25% de 
cemento, 
material como se le 
llama” 
46
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Anónimo
“No, igual como esta, de 
pronto, eh… - 
¿Modificaciones pequeñas? 
Mmmm, sí modificaciones, 
eh, pero ¡No! Modificada 
no, más bien mejorada 
por decirlo ” 
“Eh… Su arquitectura, su 
frente. – Sí, ¿La fachada? 
Eh, la fachada 
exactamente”
47
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Cal le 12 N° 4-37
B-008 48
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 “Por allá en 1978, 79, 
81; hicieron una 
telenovela aquí en Pijao y 
esta casa fue la parte 
central de la casa, la más 
importante. La telenovela 
se llamaba “Quieta 
Margarita” en esta casa 
fueron las tomas más 
interesantes, por aquí 
vivía  la protagonista de 
la telenovela”
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Anónimo
“Por historia de la casa y historias 
que cuentan, la casa tiene más de 
90 años, inicialmente 
bahareque, todo bahareque y 
madera extraída acá mismo del 
municipio”
“Nada, no ha cambiado nada, antes 
no, no y no la vamos a cambiar 
tampoco. Dentro de los planes que 
tienen la familia es dejarla intacta”
51
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UBICACIÓN
Cal le 12 N° 4-39
B-009
“Eso era hasta grande, hasta 
abajo donde está la tienda del 
depósito eso era de ahí” 52
Anónimo
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53
“Aquí funcionaba el café  
Germania, aquí era el 
despachadero de los 
taxis en ese tiempo, el 
andén era más o menos 
por aquí, tenía 80  y 
aquí el despachadero de 
los taxis y aquí el café” 
ORIA RECONSTRUIR LA MEM
Anónimo
54
“Los herederos partieron eso, 
esa mitad de esa casa pa’ allá  
era para uno y de ahí pa’ acá 
era para otro” 
“Le pusieron el nombre de John 
Jeen y así se quedó  y ahí está, 
claro ha cambiado de dueño pero ya 
todo el mundo la conoce como la 
John Jeen, esa es la historia que 
tiene” 
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Carrera 5 Nº 12-09
56B-010
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“La casa de la esquina desde 
que yo la conozco perteneció 
a la familia Sánchez Álzate, 
eh, con frente al parque y 
en la esquina baja por la 
calle del comercio.
El propietario, eh, por 
herencia, la dividieron; 
Entonces la parte por la 
calle del comercio quedó de 
dos hijos y la del frente de 
otros dos”
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Anónimo
“A raíz de la muerte del, del, del 
señor, del paisa, el propietario, eh, 
por herencia la dividieron”
“Ya los cuatro vendieron, o sea, que la 
casa ya; y además de eso de haberla 
vendido la dividieron en dos casas, le 
quitaron más de la mitad a la casa, la 
mitad, pero quedo prácticamente muy 
estrecha”
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UBICACIÓN
Carrera 4 Nº 11-13
60B-011
“Yo pienso que el aporte más grande es el 
no haber querido transformarla, el querer 
mantenerla así, el soñar con que pueden 
mantenerse” 
Anónimo
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“La casa es bahareque 
y madera, madera; 
incluso han querido 
conservar tanto, que ni 
siquiera han permitido 
que los pisos de madera 
ni siquiera estén en 
lacados, que porque en 
esa época no tenían 
laca” 
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Anónimo
“ La casa era un hotel, la casa arriba 
funcionaba como hotel, y abajo tenía 
una, un gran espacio que lo usaban 
básicamente como bodegas” 
“ Me parece que de eventos importantes, 
fue el aporte que hicieron a la cuestión 
cultural, con el hecho de haber tenido el 
café, porque el café marca como una 
historia muy bonita para nosotros, para 
nosotros los de la época” 
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“Esa casa, esa casa cuando yo llegué a 
esta tierra, eso era de un profesor”
Anónimo
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“Un señor y la 
señora, y ellos 
vivian ahí y tenían 
ahí una cacharrería 
que se llamaba La 
Cigarra, ahí donde 
vendían toda clase 
de cacharros y ahí 
era donde llegaban 
los periódicos”
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Anónimo
“Hoy esa casa ya es de apuestas 
Ochoa, ahora es Facilísimo, esa es la 
casa de esa gente, ahí funciona lo de 
apuestas Ochoa y facilísimo” 
“Ahí era el expendio de los periódicos 
posteriormente, cuando... no me 
acuerdo bien, si fue antes o después 
de que ese Señor, si fue que el murió 
antes o ya se habían ido, porque ellos 
se fueron para Armenia” 
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“Es la misma casa, desde el tiempo que 
estoy aquí, esta casa tiene 
aproximadamente 80 años de antigüedad”
Anónimo
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“Los dueños eran de
 nacionalidad libanesa,  
ellos eran varios 
libaneses”
70
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Anónimo
“Murió la señora y eso quedo ahí en
sucesión, pero a la final doña se 
quedó con todo eso, eso tenía esa y 
otra casa”
71
Anónimo
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73B-014
“No, pues ahí se hacían 
presentaciones, películas y cuando 
venían cantantes ahí se presentaban”
Anónimo
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“Eso hace falta, películas 
eso ya no, porque la 
televisión acabó con eso, 
pero para presentaciones sí 
y reuniones sociales y 
muchas cositas, política y 
todo eso hace mucha falta”
75
ORIA RECONSTRUIR LA MEM
Anónimo
“Funcionó el teatro muchos años hasta 
que la televisión acabó con los teatros, yo 
fui muchas veces, no recuerdo cual fue la 
última, me parece si mi memoria no me 
falla que la última película que yo me ví 
allá fue la ley del monte”
“Está construido, si eso está 
construido en material y el 
techo en teja de barro”
76
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Anónimo
UBICACIÓN
Carrera 4 N° 7-97
77B-015 “Los corredores, el caminar el de allá para acá y los cuartos amplios” Anónimo
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“Bueno, en esta casa 
hace 50 años que es 
de mi papá y mi papá 
vino de la misma finca 
a comprar casa aquí en 
Pijao y ellos vieron, 
eeh... a mi papá le 
gustaba una en el 
parque y mi mamá 
escogió está por la 
zona verde; que porque 
ellos pues se 
transportaban en esa 
época de a caballo”
79
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Anónimo
Anónimo
     
     
      
      
     
    
     
     
     
     
“Nosotros nunca le hemos hecho 
cambios a la casa; Lo único que se 
hizo esa cerca allá, porque como él 
pues llegan también caballos entonces 
para que no se metan debajo” 
“Porque es una área como que 
invita a uno a ser cariñoso, 
amoroso, a estar en el aire libre, a 
estar despejado, destapado”
80
Anónimo
UBICACIÓN
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“La vivienda está 
construida en bahareque y 
en la parte del fondo de la 
casa ellos 
hicieron como una especie 
de... cuando hubo el
terremoto levantamos el 
piso y miramos como eran 
los cimientos de la casa, 
eran unas piedras 
gigantescas donde ellos 
apoyaban la madera; 
incluso había parte de 
madera enterrada en el 
piso que protegía la casa”
 ORIA RECONSTRUIR LA MEM
Anónimo
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“Pues mis padres eran políticos; en esa 
parte central de la casa, en la sala hay 
una ventana que es muy central y ahí 
trajeron al político que se echara el 
discurso y la gente toda abajo”
“En navidad nos reunimos, esta casa
siempre ha sido la casa materna, después 
de que mi madre y mi padre mueren; 
aquí se reúnen toda la familia, entonces 
nunca se terminó esa tradición”
Anónimo
Anónimo
UBICACIÓN
Cal le 10 N° 4-14
85B-017
“Ay no, a mí no me gustaría cambiarles nada 
porque… así son bonitas, seguir haciéndole 
como mejoras, pero la misma arquitectura”
Anónimo
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“Mmmmmm, pues acá 
lo bueno es la 
celebraciones familiares 
y primeras comuniones 
y así, porque pues por 
el espacio de la casa 
se presta para fiestas 
buenas (risas), pero 
no, nosotros no somos 
tan fiesteros (risas)”
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“Jummm, esa es una historia larga, 
esta casa era de una tía de la abuela 
mía y ella se fue de monja y como no 
podían figurar propiedades a nombre 
de ella se la puso a nombre de otra 
prima”
“Estaba muy, muy deteriorada, ya se 
caía por pedazos la pared y eso y la 
organizaron; pero de resto no, no le han 
cambiado pues de modificar así diferente 
no, está igual”
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Anónimo
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UBICACIÓN
Cal le 12 Nº 5-29
90B-018
“Pues aquí mi familia ha vivido 
históricamente… ha vivido hace más de 50 
años en este municipio y yo llegue digamos 
que después de que yo nací” 
Anónimo
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“Principalmente es 
bahareque, pero 
tiene estructura en 
concreto, algo en 
ladrillo ehh… pero 
principalmente es 
bahareque y madera”
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“Ahh… toda la casa me gusta, es una 
casa súper bella, hay vista por todo 
lado ehh… hay un solar muy grande, 
hay balcones, toda la casa es muy bella, 
cada espacio se disfruta en un 
momento determinado”
“¿Cómo la sueño? Ehh… poderla 
restaurar como era originalmente 
con… con los mismos materiales pero 
que quede bonita”
93
Anónimo
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“Mi papá compro todo, 
compro todo; estaban 
los dos pisos y estaba 
este lote hasta allá, 
hasta la quebrada, eso 
era lo que había. Eso 
fue lo que compraron”
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“Perdón, pero la casa era más larga;
el terremoto le tumbo un pedazo, se 
cayó un pedazo, allá hace falta cocina, 
baño y otra pieza se cayó en el 
terremoto”
“Es eso como el estilo que tiene eso; 
Pues lo más bonito pal’ municipio, o sea 
no solo pal municipio, sino pa’ toda la 
gente que llegue, es como la estructura 
y que tiene eso como conservarlo y 
mejorarlo, es eso” 
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UBICACIÓN
Cal le 10 N° 4-45
98B-020 “Yo la fui organizando, hasta que la puse así, porque ella estaba súper caída” Anónimo
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“Alistando yo misma los 
materiales que por ahí 
me regalaban y 
amontone aquí en este 
barranco de tierra, para 
poder parar la casa, 
porque la casa toda en 
la primera planta era 
en bahareque” 
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“Yo quería asegurar mi plata en algo para 
el porvenir de más delante de nosotros 
los dos, de la familia, y de nosotros los 
dos, de nuestros hijos y los nietos y así 
fue” 
“Era de bahareque, uno arreglaba la pared y 
no más demoraba en arreglarla que los 
muchachos con las pelotas en volver a 
tumbar el pañete” 
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Carrera 5 N° 13-34
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“Entonces me parece rico las ventanas de 
esta casa, son muy estratégicas; tú te haces 
ahí en la ventana y eso es una delicia” 
Anónimo
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“La conservación, el 
que la haya mantenido 
en ese color, el que 
mantenga la historia 
muy viva, el que se 
mantenga como está; 
yo pienso que el 
aporte más grande es 
el no haber querido 
transformarla, el 
querer mantenerla 
así”
ORIA RECONSTRUIR LA MEM
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“Se encuentra uno con un amigo; si 
no nos vamos a sentar a tomarnos 
algo, no nos paramos en una esquina, 
le damos  vueltas al parque  mientras 
conversamos; nos ha pasado a todos” 
“La casa tiene un futuro muy 
importante, va a ser lo que tú ves, 
ella no va a cambiar y yo espero que 
no cambie; a mi gusta mucho” 
Anónimo
Anónimo
UBICACIÓN
Carrera 5 Nº 10-34
106B-022
“Había un nexo muy especial con 
Génova, pues porque por aquí 
también había un paso para Génova”
Anónimo
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“Mi papá le compró 
esta casa a mi 
hermana… esta casa se 
la dio mi hermana… 
Ella era soltera, ellas 
acondicionaron unos 
locales que quedan en 
la registraduria”
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Anónimo
 “Fue una de las primeras de estas 
casas, esa una casa muy vieja y creo 
que la hicieron a las carreras porque las 
puertas no son muy bien modeladas y 
el terremoto le dio muy duro”
109
“Bueno mi familia viene de… Córdoba, 
eso fue como en el año 58 y se tuvieron 
que salir de Córdoba por godos (risas) 
si… si… ellos se vinieron a vivir acá a 
Pijao por esa razón”
Anónimo
Anónimo
UBICACIÓN
Cal le 13 N° 5-11
110B-023 “Yo fui aquí fundador de fundador de la asociación de usuarios campesinos” 
Anónimo
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“Ahí me deben una 
platica, cuanto hace 
que yo que yo, dejé, 
dejé de, de pues, 
desde que me vine 
para acá 44 años, eso 
hace que estoy aquí” 
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“Eh... la cooperativa funcionaba 
ahí donde es el súper mercado 
ahora, ahí funcionó”
“Yo todavía vendía café cuando, 
ya le digo; ahí le mostré mi 
carnet cuando yo era cafetero” 
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Carrera 5 Nº 13-46
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114B-024
“El primer piso, que las puertas solamente 
cambiaron, las puertas que, que son en, en 
lamina y que la dividieron el salón que era 
inmensamente de grande”
Anónimo
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“Pues Ehh… hace los 
años que yo me conozco 
esa casa, fue de un 
señor  el cual ya es 
fallecido y ha seguido la 
tradición de la familia 
por un, hasta hace por 
ahí 4 o 5 años más o 
menos, que la familia 
vendieron esta casa”
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“Esta casa la construyeron para depósitos 
de café y pesebreras de ese entonces, que 
eso sí lo conocí yo, lo de pesebreras, y 
actualmente ya está muy remodelada, pero 
conservando el diseño de lo antiguo”
“Conservando la arquitectura; eso 
funciono también como un granero, que 
la parte es una casa de familia, la cual es 
muy grande y la parte de abajo funcionó 
como un… supermercado La Hina”
Anónimo
UBICACIÓN
Cal le 15 N° 4-33
118B-025
 “No, ellos se vinieron por trabajo, 
obviamente mi papá agricultor se vino a 
buscar café; más que todo fue por eso, 
en busca de café”
Anónimo
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“Esta casa sé que es 
una de las más 
antiguas de acá de 
Pijao, una de las más 
antiguas, eh… Creo 
que tiene por ahí unos 
80 o 90 años, más o 
menos. Mmm… es, 
obviamente creo que 
tuvo dos dueños”
ORIA RECONSTRUIR LA MEM
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“Ahora que estoy viviendo fue que vine a 
conocer esta casa y uno en realidad poco 
se preocupa por… Por saber… Cómo la 
hicieron o… No porque uno está 
acostumbrado a ver todas estas casas”
 “La casa está totalmente en madera, 
madera y bahareque, que obviamente el 
techo es de teja… Eso sí ya, ya la parte 
de abajo, lo que es ya, esto tiene unos 
locales, si tienen algo de material, pero 
por lo general es toda totalmente en 
madera”
Anónimo
Anónimo
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“Los trabajos que yo le he 
hecho; le recorrí los techos, le 
cambié las maderas malas, las 
tejas, le faltaban como 500 o 
600 tejas se las cambie pero 
tenía dos hojas de zinc; bueno 
la deje original como estaba, 
pues la restauré tanto arriba 
como acá abajo, las dos 
plantas; lo demás pues la casa 
estaba ya así como ustedes la 
pueden ver” 
ORIA RECONSTRUIR LA MEM
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“Mejoramiento de el color, esos sí los 
escogí yo, me demoré 15 días. El color que 
tenía esta casa era muy apagado; eso aquí 
los turistas llegan es tan, tan y me 
ofrecen plata por ella, pero no, yo la 
quiero mucho”
“Ellos llegaron acá, ellos como que 
llegaron a trabajar y se amañaron, 
llegaron a trabajar por acá; papá también 
jornaleaba y mamá lo acompañaba, pa’ 
donde echaba mi papá ella echaba”
Anónimo
Anónimo
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Carrera 5 Nº 14-27
126B-027
“Pues… pues mi papá  la compró con 
sus recursos que el ganó cuando el 
manejaba la finca, el compró la casa”
Anónimo
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“Ehhh… la casa 
prácticamente es 
madera y bahareque, 
bahareque, las paredes 
son rellenas de 
bahareque, tradicional 
como el barro, el barro 
y las paredes son 
empañadas con el 
cagajón de la boñiga del 
caballo, con eso se 
prepara la mezcla 
prácticamente”
ORIA RECONSTRUIR LA MEM
Anónimo
“Ehh... desde que yo llegué  a la 
actualidad la casa cambio, pues en el 
aspecto la fachada, que cambio la pintura 
y otra cosa que en la época del 
terremoto, que la casa sufrió averías se 
reformo la cocina y una parte del patio” 
“Ehh… lo más bonito que le aporta esta 
casa la forma arquitectónica que tiene 
la casa, la fachada” 
129
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Carrera 5 Cal le 13 
N° 13-11
130B-028
“Esto está construido en bahareque 
tiene partecitas de material, pero de 
aquí para arriba tiene pura guadua”
Anónimo
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“Yo fui trabajando, 
trabajando, 
comprando y 
consiguiendo cositas y 
trabajaba de 
ambulante, yo no 
tenía local”
132
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C o n j u n t o s  a r q u i t e c t ó n i c o s
La exploración y reconocimiento de bienes inmuebles particulares que ostenten un valor 
arquitectónico patrimonial por parte de grupos académicos externos a la comunidad de Pijao, 
ha permitido encausar las miradas e interés de organismos de carácter público y/o privado en 
torno a la importancia que reviste el patrimonio desde todos sus ámbitos y cómo este debe 
preservarse para fortalecer el arraigo de una región hacia sus raíces culturales.
La implementación de técnicas digitales de representación ha facilitado la producción de una 
serie de herramientas que pueden aprovecharse para la gestión y difusión del patrimonio 
cultural y arquitectónico del municipio y pueden verse como modelo a implementar en otras 
ciudades con visión conservacionista hacia sus bienes y memoria.
La comprensión de los bienes inmuebles desde su percepción individual y colectiva, destaca el 
valor simbólico y vivencial que estos tienen para la comunidad, los cuales sumados a su 
expresión físico formal, nos permite acercarnos a la construcción de la memoria del lugar.
La participación de la comunidad ha enriquecido el factor sensible del proyecto de 
investigación, toda vez que los aspectos técnicos involucrados en ella, adquieren una 
significancia suprema al momento de incluir textualmente sus historias y narrativas siendo estos 
los verdaderos componentes que deben incentivar las estrategias de conservación gestionadas 
desde el sector público y privado.
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C o n j u n t o s  a r q u i t e c t ó n i c o s
Las casas son variables y dinámicas, identifican a quien habita, sus necesidades y perspectivas 
estético – funcionales, así como su correlación a partir de un enfoque más amplio, lo urbano; la 
plaza detona una serie de actividades que potencian el encuentro, delimitando incluso espacios 
para éste, los cafés, bares, billares, discotecas, así como los poderes: el religioso, el administrativo 
y el social, el cual está implícito en sí mismo, la plaza pública. Estas dinámicas son parte de las 
particularidades de la región, la casa como sitio de las actividades personales, pero también de 
actividades productivas y su relación con el otro.
En la actualidad, a pesar de los daños causados por el terremoto de 1.999 y la violencia a inicios 
del siglo XXI, en Pijao su centro fundacional todavía posee un 68% de constitución en 
bahareque, madera o esterilla y una estructura armónica en la que la modernidad también está 
presente aún sin superar el número y la belleza de las viviendas con características de interés 
cultural.
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La presente obra es producto de la convocatoria para proyectos de 
investigación aplicada y semilleros, financiado para su publicación 
a través del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación SENNOVA, dentro del marco de generación de cultura 
de innovación, competitividad y fomento de la investigación 
científica, impulsado por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.
El resultado de esta investigación se compila en un documento que 
pretende aportar al fomento y apropiación de la comunidad del 
municipio de Pijao Quindío, sobre el valor histórico y cultural que 
está representado en los conjuntos arquitectónicos conformados 
por bienes que ostentan componentes de carácter patrimonial.
En otra instancia, se busca impulsar iniciativas que aumenten la 
accesibilidad y reconocimiento hacia los municipios ligados a la 
migración antioqueña y todas sus manifestaciones 
socio-culturales, dentro del territorio reconocido por la declaratoria 
de la UNESCO al Paisaje Cultural Cafetero Colombiano PCCC.
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